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RESISTENCIA A COMPRESION DEL HORMIGON.






Se do cuenta de investigaciones tendientes a defin;r 10 re/acion que
liga 10 resistencia a compresion cil,ndrica con la cubica. Para de­
finir dicha re/acieSn en los casos pract icos mas frecuentes se exa­
mineS la influencia de diversos parametros: tipo de grava, edad de
ensayo, tamano maximo y tipo de cemento. EI analisis estad,stico
mostreS que dichos parametros no influ,an significativamente. Como
re/acieSn entre ambos resistencias se propone una I,nea compuesta
de dos tramos rectos: para el primero 10 ecuacieSn Rell = 0,86 Reub
hasta una resistencia cubica de 400 kg/cm2; sobre esta resistencia,
Re I I = 0,48 Reu b + 152. Se citan y se discuten datos de otros inves­
tigadores.
INTRODUCCION
Para definir la calidad de un hormig6n Ia caracteristica que mas a menudo se
utiliza e s su re s is re nc Ia a Ia compresi6n. Lo corriente para determinarla es
some ter a c ompre s ion uniaxial probe ras de forma sencilla: cubos, prismas 0 c i­
lindros. Sin embargo Ia cifra de resistencia a Ia c ompre s icn que se obtenga de­
pende de Ia forma y d ime ns ione s de la probe ra en que se baya determinado. En
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algunos casos de la pra c t ic a es corriente que no e x is ra mucha libertad para
elegir la forma de la probe ta que se utj l iz arji para controlar Ia resistencia a la
compre s ion, Esto e s e spe c ialme nre va lido en e l caso de testigos extraidos de
obra s donde la probeta pue de ser cilindrica -que e s 10 mas frecuente- 0 pr i s­
matica. En e l caso particular del control de calzadas la probe ra que se utiliza
e s e I te st igo cilindrico e x traido mediante sonda. Es indudab le , por 10 tanto,
que si las relaciones entre resistencias fueran conocidas sedan de gran utili­
dad en e l control del horm ig on.
Para relacionar la re s i sre nc ia a compre s ion cubica con la resistencia a
c ompre s ion cilir.drica se han prcpuesto ha sra la fecha diversas relaciones; sin
embargo, en la mayor parte de los casos, ha quedado la duda de que las re lac io­
ne s determinadas sean solo validas para condiciones particulares. Con se c ue n­
cia d ire c ta de la s ituac ion anotada e s que distintos laboratorios usen distintas
cifras -0,80 0 0,88 u otras- para pa sar de Ia resistencia ciHndrica a la cu­
bical. Es natural entonces que e s ta disparidad de c ifra s provoque en mas de
algun caso conflictos entre c ons eruc rore s y propietarios de obras en construc­
cion.
Nuestras observaciones personales y las de otros investigadores nos han
permitido se Ie cc ionar un c ie rro mime r o de variables que, se giin creemos, nos
dan una garantia razonable de representar la mayor parte de los casos prac­
ticos. Los parame rros considerados en e s te e s rud io fueron: tipo de arido, tipo
de cemento, tamafio maximo del arido y edad de ensayo del hormig on,
MATERIALES, EQUIPO, METODO
Las re s is re nc ia s de los hormigones preparados se determinaron en cubos de
TABLA I
CARACTERISTICAS FISICAS DE LOS ARIDOS EMPLEADOS
Modulo de Den s i da d
a
finu ra ap a re nre peso e sp e c iff co A bsorci6n
mat. a s en t, �
ks/dm
3
Arena 2,4 - 2,8 1,68 - 194 2,65 - 2,72b 1,0 _ 2,2b




Grava s i I Ic e a chancada 1.51 -- 1,65 2,66-2,70c 0,6 - O,7c
2,64
c c
Grava e a l lz a chancada 1,52 1.4
a) ASTM C 29-60
b) ASTM C 128-59
c) ASTM C 127-59
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Fig. 1. Lineo de regre.ion cilindro-cubo, hormigone. confeccionodo. con grova.
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Fig. 2. Lineo. de ,.gre.ion particular•• paro hormlgon•• fabricodos con grava.
dlferente •• La • .lineas no difl.r.n signiflcatlvamente y pueden refundir•••n una
.010 que e. la indicada en Fig. 1.
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20 cm de arista y cilindros norma le s de 15 cm de diametro y 30 de altura. Para
Ia confe e c idn de los cubos se e mple aron moldes de fierro fundido, de pare de s
gruesas de modo de asegurar Ia mayor indeformabilidad posible, tanto de caras
como de angulos durante e l armad o, La pre parae ion del molde cilindrico ne ce­
sita en general de menos cuidados: en su caso el esmero debe transferirse a la
operac ion del rectificado. Para el rectificado de las probetas cilindricas se
e mple o una mezcla 3:1 de azufre y arc illa , fundida a 150°C.
Todas las probe ra s se mantuv ie ron en camara humeda hasta los 28 dias y
se ensayaron hiime da s , Los ensayos de las probetas cilindricas se hicieron
siguiendo Ia norma ASTM C 39 - 592 y los de las pr obe ra s cub icas se gun la
norma DIN 1048', empleando una prensa Losenhausenwerk de 300 e,
Los aridos considerados en el e s tud io fueron uno calizo chancado, otro
siliceo rodado y un tercero siliceo chancado. Los cementos empleados fueron
dos: un portland puz oldnlc o y un portland. Los tamafios maximo'S considerados
fueron '1,", 1", 1'1," y 2"; y las edades de ensayo, 7,28 y 90 dias.
Las granulometrias de las gravas empleadas siempre estuvieron entre los
margenes aconsejados por la norma ASTM C 33-644. La arena que se utilizo a
10 largo de toda la serie de experiencias fue de un solo tipo, silicea, prove­
nientes de una fabrica de material chancado. Debido a que los acopios debieron
renovarse, su granulometria var io , aunque dentro de un ambito reducido, tal que
siempre se mantuvo dentro de los limites aconsejados por la norma ASTM men­
c ionada , En la Tabla I indicamos un resumen de las propiedades de los aridos
empleados.
De los ce me ntos utilizados uno fue un portland puz o lanic o (portland con
un 15% de puz o la ne ), que llamaremos cemento 1, y e l otro un portland, c e me n­
to 2. Cada uno de e s to s cementos permit ic cubrir un amplio margen de resis­
te nc ias , En toda la serie en que se e mp le o e l c e me nto 1 se utilizo para recti­
ficar las probetas cilindricas un dispositivo rectificador horizontal; en cambio
en la serie correspondiente a l cemento 2 se e mp le o un dispositivo rectificador
vertical. Con e l cemento 1 se e s eud ie e l efecto del tipo de arido; con e l e e­
mento 2 e I efecto de la edad y del tamafio maximo.
Los datos para e s ta inve s rlgac i on fueron obtenidos en los afios 1965 y
1966, en ambos casos entre los meses de abril a nov ie mbre ,
Para evitar e l efecto de cua lquier causa asignable, la fabr ic ac idn de hor­
migon de las diferentes series s e programc se gun muestreo a l a z ar",
RESUL TADOS
Los resultados de los ensayos se han indicado en las Tablas II. Cronnlog ic a-
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TABLA n Ca)
RESISTENCIAS CUBICAS Y CILINDRICAS PARA HORMIGONES
FABRICADOS CON TRES GRAVAS DIFERENTES
Cemeato 1. tamano m'lIimo 1 �". ea.ayo. a 28 dia ••
Gra"a cbaacada Gra"a rodada Gra"a caliza
AlC Rcub Rcil 2 A/C Rcub Rcil 2 A/C Rcub Rcilk./cm2 ka/cm ka/cm2 ka/cm ka/cm2 ka/cm2
0,30 672 446 0,30 512 355 0.37 604 429
0,30 582 443 0,35 484 333 0,37 482 336
0,31 672 500 0,36 514 430 0,39 592 422
0,34 539 546 0,37 486 364 0,39 500 376
0,36 484 345 0,38 434 308 0,40 428 296
0,37 664 532 0,40 410 282 0,41 404 259
0,38 502 412 0,40 399 326 0,42 527 438
0,40 536 377 0,42 474 360 0,44 496 307
0,41 460 367 0,42 472 399 0,44 522 426
0,42 481 408 0,43 484 366 0,46 366 294
0,44 443 332 0,45 388 298 0,50 412 336
0,44 412 340 0,48 406 352 0,54 444 330
0,46 457 393 0,48 390 358 0,54 348 322
0,47 494 408 0,51 364 282 0,55 380 312
0,48 406 328 0,52 339 268 0.56 348 326
0,48 408 348 0,53 408 366 0,56 369 304
0,49 352 292 0,54 382 294 0,62 314 278
0,52 380 310 0,55 318 285 0,62 308 310
0,52 304 234 0,56 364 289 0,65 240 232
0,56 310 236 0,58 384 316 0,66 273 243
O,�7 309 245 0,59 324 262 0,67 318 263
0,57 258 205 0,61 294 248 0,70 250 222
0,.57 379 322 0,63 260 258 0,72 251 210
0,59 302 260 0,63 286 254 0,72 274 218
0,61 354 286 0,63 324 258 0,73 227 216
0,62 300 246 0,66 294 248 0,74 207 170
0,64 337 258 0,67 266 244 0,75 257 200
0,65 320 282 0,68 324 319 0,79 239 214
0,67 249 178 0,68 266 196 0,79 204 190
0,69 184 140 0,73 212 211 0,79 226 208
0,70 237 181 0,75 255 230 0,85 200 172
0,71 248 196 0,78 207 185 0,91 180 146
0,73 273 244 0,79 194 177 0,92 129 118
0,75 238 180 0,81 158 131 0.99 152 129
0,75 281 254 0,81 185 184 1.00 146 141
0,77 230 182 0,83 180 182 1,00 122 80
0,77 180 153 0,83 176 152 1.01 146 118
0,77 242 212 0,90 185 164 1,02 122 121
0,79 190 222 0,91 161 166 1,04 114 104
0.81 230 222 0,95 128 102 1,04 145 122
0,82 194 168 0,97 140 104 1,06 124 100
0,84 146 108 1,02 114 101 1,06 94 78
0,84 190 177 1,04 135 120 1,06 138 113
0,86 185 148 1,04 124 99 1,10 90 78
0,88 186 148 1,09 84 77
0,89 174 152 1,10 I02 98
0,90 164 138 i.u 84 76
0,91 140 131
0.92 138 103 Coeficieates de "sriaciOn medios:
0.95 146 114 Grava cbaacada Grava rodada Grava caliza
0,;5 141 142 Reub ...... 3.2" Reub ...... 4,9" Reub ...... 3.4", 7 152 140
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mente la serie correspondiente al cemento 1 fue la primera en prepararse. Por
creerlo de intere s se incluyen junto a los resultados los valores medios de las
d ispe rs ione s del ensayo.
INTERPR ETACION
Para analizar los diferentes resultados obtenidos s e utiliza una func ion poten­
cial de la forma.
<; =AR:ub
El empleo de e s ta e xpre s ion se basa en la supos ic ion que tanto la re s is­
te nc ia cub ica como la cilindrica cumplen la formula de Abrams que relaciona
la re s is te nc ia con la raz en a gua-ce me nto", La func ion anotada tiene la ventaja
de que ajusta ac e ptab le me nre a los resultados y ha ce muy simple e l ana l is i s
TABLA II (b)
RESISTENCIAS CUBICAS Y CILINDRICAS. HORMIGONES ENSAYADOS
A TRES EDADES DIFERENTES
Cemento 2; 'rido s Hic ee ehaneado: tam afie maximo I �".
EDAD 7 DIAS EDAD 28 DIAS EDAD 90 DIAS













0,35 448 383 0,35 461 352 0,35 561 416
0,40 435 331 0,40 487 414 0,40 551 453
0,45 368 300 0,45 402 356 0,45 479 410
0,50 325 258 0,50 382 350 0,50 458 392
0,55 289 234 0,55 399 371 0,55 407 373
0,60 307 260 0,60 355 353 0,60 410 376
0,60 307 263 0,60 361 328 0,60 378 349
0,65 245 189 0,65 313 216 0,65 341 291
0,70 201 145 0,70 306 213 0,70 320 297
0,75 176 142 0,75 251 210 0,75 299 219
0,80 173 148 0,80 245 208 0,80 293 281
0,85 135 106 0,85 192 157 0,85 221 186
0,90 117 96 0,90 187 148 0,90 213 193
0,95 133 109 0,95 176 147 0,95 210 203
1,00 116 88 1,00 172 160 1,00 193 183
1,05 94 76 1,05 146 130 1,05 171 148
1,10 76 61 1,10 121 95 1,10 143 122
Promedio de cceficientes Promedio de coeftcienees Promedio de eoefieientes
de variaeion: de variaeion: de variaeion:
Reub ...... 3,4% Reub ...... 3,9% Reub ...... 2,8%
Reil ....... 4,5% Rei! ....... 5,6% Rei! ....... 4,4%
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TABLA II (c)
RESISTENCIAS CUBICAS Y CILINDRICAS PARA HORMIGONES FABRICADOS
CON DIVERSOS TAMANOS MAXIMOS DE ARIDOS
Cemento 2, arldo .iHceo chancado, ensayo. a 28 dia ••
T ma... '1," T ma... 1" T ma. • 1'1," Tma... 2"






2 ka/em2 ka/em2 ka/cm 2 ka/em2
0,35 577 439 0,35 546 378 0,35 461 352 0,35 530 420
0,35 585 449 0,40 499 425 0,40 487 414 0,40 453 -
0,40 533 434 0,45 401 376 0,45 402 356 0,45 494 420
0,40 543 447 0,50 365 339 0,50 382 350 0,50 406 -
0,45 506 385 0,55 356 306 0,55 399 371 0,55 390 293
0,50 469 405 0,60 359 341 0,60 355 353 0,60 363 301
0,55 436 383 0,65 348 328 0,60 361 328 0,65 310 237
0,60 374 316 0,70 263 254 0,65 313 216 0,70 236 193
0,65 340 319 0,75 254 238 0,70 306 213 0,75 158 134
0,70 285 237 0,80 240 216 0,75 251 210 0,80 204 163
0,75 249 233 0,85 201 175 0,80 245 208 0,85 228 189
0,80 227 231 0,90 179 179 0,85 192 157 0,90 233 175
0,85 247 199 0,95 180 163 0,90 187 148 0,95 187 174
0,90 215 209 1,00 140 130 0,95 176 147 1,00 146 126
0,95 197 183 1,05 135 123 1,00 172 160 1,05 131 97
1,00 195 184 1,10 128 118 1,05 146 130 1,10 154 124
1,05 144 128 1,10 121 95
1,10 125 110
Promedio de eeeft- Promedio de eoefi- Promedio de eeefl- Promedio de coefi-
eiente. de variaei6o: clenees de variaei6n: cient es de variaci6n: eientes de variaci6n:
R
eub ...... 4,0% Reub ...... 3,0% Reub ...... 3,9% Reub ...... 5,0%
ReU ........ 7,6% RcU ....... 4,0% RcU ....... 5,6% ReU ....... 5,4"
estadistico; tiene sin embargo algunos inconvenientes que analizaremos mas
ade Iante ,
Se comenzo Ia inve st igac ien e s rud ijindos e e l efecto de la naturaleza y for­
ma de la grava. En la Fig. 1 puede verse la dispos ic ion de los resultados para
e sre caso. Las regresiones determinadas para cada tipo de grava no difieren
significativamente entre si y pue den por ello re fund irse en una linea de re gre­
sion c ennin, (Fig. 2).
EI e Ie c to analizado a conrinuac ion fue e l de la edad de ensayo. La dis­
posicion de los resultados en e s te caso puede verse en la Fig. 3. Las edades
consideradas fueron 7, 28 y 90 dias. Eloanalisis hecho muestra que la edad,
hasta 90 d ia s , no afecta significativamente las relaciones calculadas. (Fig. 4).
EI efecto del tamafio maximo de la grava se estudio utilizando hormigones
confeccionados con cementa 2. En este caso se puede considerar que las H­
neas no difieren significativamente entre si, con exce pc ion de la linea corres­
pondiente al ramafio '1,". Pero, ya que e s ta linea yace prac ricame nte en e l li­
mite la hemos conservado en e l conjunto y no hemos eliminado los datos res­
pectivos en e l c81culo de la linea final. Anotemos ademas que aunque se con-
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s ide eo finalmente que las diversas Hne a s no diferian entre s I, las cuarro e c ua­
ciones respectivas muestran una inne gab le influencia del tamafio maximo; en
e s te sentido el efecto mas pronunciado e s e l provocado por el tamafio 'i,u
(Figs. 5 y 6):
T
m lix
= 'i,u ; Reil = 256Ro,81, cub
T
max
= I" ; R 'I
= 1 32 Ro,93
cr ' cub
T




m lix 2" Rcil = 0,71 R 1,02cub
El empleo de dos tipos de cementa d ife re nte s tampoc o dio diferencias
significativas; los datos y resultados re spec rivos apare c e n en las Figs. 7 y 8.
Se gjin ha pod ido observarse, ninguna var iac ion de los parame eros analiza­
dos provoc6 efectos significativos; de modo, pues, que tod os los datos pue de n
ser considerados en conjunto.
Entre las d ifere nte s formulas y trabajos referentes a la re lac ion c i l indro­
cuba hemos se Iecc ionado los de Dre ux", Hernandez', Ke s ler", L'HermitelO y
Vuorinen" (Figs. 9 all). Para la comparaci6n con los datos de estos inve s ti­
gadores, cuando se dispuso de los resultados originales, se ajust6 la func ion
potencial a que nos hemos re fer ido, Un resumen de la informacion citada puede
verse en la Tabla III y en la Fig. 12.
TABLA III
RESULTADOS OBTENIDOS POR DIVERSOS INVESTIGADORES
In ve s ri- Oim. probetas Tipo arido Espresi6n deducida 0 recomendada Ambito
gador cu bo s eilindros R cub
arj s ra di am, alt. kg/em
2
em em em
Dreua 14 16 32 Reil R
1,17
70 - 580= 0,32 cub
Hernandez 15 0 20 15 30 silic. rod. R cil
= 0,82 Reub-21 60 - 250
H ernsndez 15 0 20 15 30 ealizo ch an c, R cil
'" 0,87 Reub-17 60 - 250
Kesler 158 15 30 R = 1 04 RO,97 80 • 520cil ' cub
L'Hermite 15 15 30 R = Rcub (0,30 + 0,20 log Reub'cll
Vuorinen 20 15 30 rodado R cil
.., ° 26 R 1.19 130·490, cub
Vuorinen 20 15 30 chancado R cil
'" 0 37 RI,13 140· 590, cub
Datos IDIEM 20 1 � 30 ntv, tipos R eil
= 1,20 RO,94 80 ·670cu b
a) cuba modificado,
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Fig. S. Linea de regresion cilindro.cubo para hormlgones confeccionados
con gravas de tamanos maxlmos diEerentes •
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Fig. 6. Lineas de regresion partlculare. para hormlgone. confeccionado.
con graval de tamano. maxlmos dlferentel. La linea correlpondlente 01 to­
mono '1," diflere slgniflcatlvamente de las restante., lin embargo, por esti­
morse que elta diferencla yacj'a en el limite de 10 aceptable Ie refundlo,
junto con 10. otral linea., obteniendole 10 indi coda en 10 Fig. S.
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Fig. 8. Linea. de regre.ion particulare. para hormigones fabricado. can ce­
mento 1 0 con cementa 2. La. linea. no difieren significativamente entre .i





















Fig. 9. Lin.a d. r.gr.slon clllndra-cubo s.­
gun datos d. Dr.ux, a los que s. ha aiustado
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Fig. 10. Linea de regresion cilindro-cubo me­
dificada, segun datos de Kesler, a las que se
ha aiustado una funclon potencial.
Se pue de observar que en muchos
casos se utilizaron c ubos de 14 0
15 cm de arista. Tanto en los datos
de Dre uz como en los nuestros Ia dis­
persion va creciendo Con e l aumento
de resistencia, pero ese he cho no Im­
pide que el recorrido de Ia Hne a de
regresion en esa parte sea bien de fi­
aido; esto no oc urre en los datos de
Kesler donde a la zona de valores mas
1}---.l:,...---.=---=.---_�-�IOO...---:::!..::----=700 altos podrian ajustarse Hneas de las
_1_ "*"- ",Jerri ,
Fig. 11. LInea de regreslon clllndro-cuba mas variadas formas.
Es probable que
s.gun datos d. Vuorlnen, a los que s. ha a- en e se caso tales variaciones e xce s i­
lustado una funclon pot.nclal.
vas provengan de los resultados de
ensayo de los cubos modificados.
La expre s idn potencial Rdl = A R!lIb' que fuera de mucha utilidad para
efe c tuar e l calculo estadistico y las comparaciones entre lineas, mue s tra in­
convenientes para su empleo en la practica. EI principal de ellos puede ob ser­
varse si se examina la Fig. 13. Puede verse alIi que tratandose de re s is te n­
cias menores que 400 kg/cma la expre s idn Rcll = 1,20 R��t4 se a j us ta con
ba atante fidelidad a las medias de las diferentes zonas; para re s Is te nc ia s rna­
yores, en cambio, la linea teorica se separa, e levdndose sobre los puntos
medios. Se consigue un mejoramiento notable en la bondad del ajuste si en
lugar de ajustar una sola linea se emplean dos tramos rectos continuos, pero
de disdnta pendle nre , En tal caso e l quiebre de la Unea quedaria ubicado en
la zona de 350 a 400 kg/cml (Rcub). Las ideas esbozadas fueron llevadas a la
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Fig. 12. Comparaeio.. entre linea. de regre.iOn corre.pondiente. a datos de
diferente. Inve.tigodore••
praetiea ajustando a Ia zona comprendida entre 0 y 400 kg/cm2 una recta que
pasa p or e l or.ige n, Dicha Hnea s e continuo can orro tramo recto a partir de
400 kg/em2, pero can la pe nd ie nte que dan aUi los puntas respeetivos. Esta
soluc ion y sus Hmites de conlianza es Ia que apare ce indicada en la Fig. 13.
Conviene anotar que la d ifere ac ia ma:.:ima, que queda justamente en e l punta
de quiebre , entre las Hneas re c ra s ajustadas y la linea continua y lisa de me­
jar aj us te de los puntas medios, e s a 10 mas del orde n de 10 kg/em!, Las eeua­
c ione s respectivas de ambos tramos son:
para Reub � 400 kg/em! a Reil < 344 kg/em2,
Reil = 0,48 Reub + 152
Segun e s eo, la re lac idn cilindro-cubo que hasta 400 kg/cm2 mantiene un
valor constanre de 0,86, a partir de e se punta comienza a disminuir sensible­
mente y, par ejemplo, para Reub = 500 kg/em2 vale 0,78 y para Rut = 600
kg/em2 vale 0,73.
Es de interes observar que en la zona de resistencias superiores aRe •• =
400 kg/em2 los puntas c orre spond ienre s al cementa 1 tienden a quedar siste­
matieamente bajo los correspondientes al cementa 2. EI analisis estadistico
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Fig. 13. Linea de regresion ajustada a los datol de IDIEM legun una funclon
potencial, y linea propuesta formada por dos tramos rectol. De elta ultima 10-
luciOn Ie han dibujado 101 limites de confianza 90%.
hecho con la e xpre s ion potencial no mostro 10 que he mos seiialado, dado que
en tal caso no s e trabajaba con los valores naturales sino con sus logaritmos
y por e Ilo los valores c orre spond iente s a la zona superior aludida perdian Im­
portancia ante e l re sto, Cre e mos que e l efecto mencionado no ha sido provoca­
do por e l tipo de cemento empleado sino por el diferente procedimiento de re c­
t ificac ion de las probe ta s cilindricas utilizado para las probetas cilindricas
confeccionadas con cemento 1 0 con cemento 2. EI dispositivo rectificador
vertical empleado en el caso del cemento 2 es mucho mas e fic ie nte , EI recti­
ficado rie ne importancia, ya que al fa l lar prematurame nre en una probeta, la
c ompre s icn ejercida deja de ser uniforme y la probeta falla por una especie de
hendimiento longitudinal. Lo d icho corresponde a una exp Iicac idn mas que
probable de los hechos; sin embargo, dado que a nuestro parecer seria necesa­
rio contar con mayor informacion sobre e s ta zona, la e xpre s icn recomendada ha
considerado todos los puntos alli ubicados.
La e lec c ion de dos re Iac ione s lineales para representar la dependencia
entre la resistencia cilindrica y la cub ic a , a de ma s de contar a su favor con la
simplicidad de e st a s expresiones y con el hecho de que en conjunto ajustan
con gran fidelidad a la tendencia analizada, cue nta con ciertos fundamentos
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experimentalesu• Efectivamente, la probeta cubics, en general, funeiona de
una manera similar cualquiera que sea su resistencia. La ciHndrica, en cam­
bio, muestra un comportamiento diferente segun sea la magnitud de su re s ls­
tencia. En e l caso de resistencias medianas 0 bajas la rotura se produce co­
rrientemente por aplastamiento al alcanzarse deformaciones limites de compre­
sion. Con resistencias elevadas, en cambio, e l fenomeno es diferente obser­
vandose en muchos casos rotura por hendimiento vertical del cilindro.
CONCLUSIONES
1. La forma de la grava, chancada 0 rodada, no influye en la relacion cilindro­
cube, Hormigones confeccionados con grava siHcea 0 caliza ta ..poco
muestran diferencias significativas considerados a traves de es ta relacion.
2. La e dad , hasta 90 dias por 10 menos, no influye significativamente en la
re lac ion c Hindro-cubo,
3. Desde un punto de vista practico puede considerarse que e l tamaio maximo
no influye significativamente. La e acepc idn e s e l hormigon con tamaio
maximo � .. que fue e l menor ensayado.
4. Ha sra una re s Is te nc ia cubica del orden de 400 kg/cm' (0 cilindrica de 344
kg/cm2), la razon c Hindro-cubo es consrante e igual a 0,86.
Sobre la re s ls eenc ia c iib ic a de 400 kg/cm2 (0 cilindrica de 344 kg/cm'),
s e recomienda utilizar Ia re lac idn:
Rcil = 0,48 Rcub + 152
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COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE
RELATIONSHIP BETWEEN CILYNDRICAL AND CUBICAL STRENGTH
SUMMARY:
In oreler to stuely the relationship bet ween cilynelrical anel cubical strength for con­
elitions of more practical interest, the following factors were consielereel: nature of
aggregate, maxlmun size, age anel type of cement. Statistical analysis showeel that
those factors were not significantly important. A relationship is proposeel between
cilynelrical anel cubical strength consisting of two intersecting straigth lines: the first
one Rell = 0,86 Reub up to 400 kg/cm2 cubical strength, and above 400 kg/cm',
Rell = 0,48 Reub + 152. The results of some other investigators are analyseel.
